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Museum of technological developments
Ústav navrhování 1
Obsahem diplomové práce je zpracování návrhu revitalizace bývalé průmyslové 
haly č. 19 v areálu ČKD PRAGA a prověření jejích prostorových kvalit pro umístění 
vědecko-technického muzea jako expozičního a vzdělávacího centra pro širší veřejnost.
Stěžejním bodem je kurátorský návrh expozice a její architektonické řešení.
This thesis focuses on the design of revitalisation of former industrial hall 
in industrial area of ČKD PRAGA. It deals with evaluating its spatial qualities 
to accommodate science-technical museum as a exhibition and educational
centre for the general public. The key point of the thesis is curatorial proposal 
of the exposition and its architectural solution.
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Svět techniky Ostrava (2012) Pevnost poznání Olomouc (2015)




























 HALA Č. 19
(NÁSTOJÁRNA)
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0.01  WC ŽENY
0.02  WC ŽENY INVALIDA
0.03  WC MUŽI










































































































































BOURANÉ / PONECHANÉ 
KONSTRUKCE
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8 MODULŮ - 8 TÉMAT
1 2 3 4 5 6 7 8
OBĚŽNÁ DRÁHA












































































































































































KOV PLAST KERAMIKA SKLO
GUMA




































dílny pro školní skupiny

















dílny pro školní skupiny

















dílny pro školní skupiny
knihovna, studovn pro VŠ
>90 minut
KLASIK
90 minut
SPOLEČNÉ ČÁSTI
REFLEXE
	 Nemohu	říci,	že	je	hala	č.	19	pro	vědecko-technické	muzeum	nejlepší	volbou.	
Určitě	by	se	mu	líbilo	i	v	novostavbě	nebo	v	jiných	objektech.	Rozhodně	se	ale	dá	říci,	
že	muzeum	nebo	kunsthalle	je	nejlepší	volbou	pro	halu	č.	19.
	 Diplomová	práce	měla	prověřit,	zda	je	hala	na	umístění	Muzea	Pokroku	
vhodným	objektem.	Myslím	si,	že	ano.	Hala	je	pro	využití	jako	muzeum	relativně	
velká,	ale	vcelku	vhodná.
	 Mým	cílem	bylo	respektovat	stávající	konstrukci	a	charakter.	Nepouštěla	jsem	
se	tedy	do	žádných	velkých	experimentů.	Zvenčí	je	změna	patrná	zejména	na	jižní	
fasádě	díky	změně	okenních	otvorů.	Cílem	bylo	fasádu	zjednodušit.	Skeletový	systém	
mi	k	tomu	dával	poměrně	velkou	svobodu.	
	 Jelikož	se	jedná	o	bývalý	průmyslový	objekt,	je	zde	pár	technických	
komplikací,	týkající	se	zejména	přízemí.	Jednu	z	nich	představuje	hustá	síť	sloupů	
s	hřibovými	hlavicemi	v	přízemí.	Není	možné	napojovat	stěny	na	sloupy,	jelikož	by	
vznikaly	velmi	nehezké	detaily	právě	v	místě	protnutí	stěn	a	hlavic.	Sloupy	bylo	tedy	
nutné	obcházet	a	tak	občas	dochází	k	hluchým	místům	v	místnostech	nebo	naopak	
širokým	chodbám.	Další	problém	představuje	relativně	velká	hloubka	prostoru,	který	
nemá	dostatek	denního	světla.	Toto	jsem	se	rozhodla	řešit	prořezáváním	stropu	v	
místech,	kde	to	konstrukce	umožňuje.
	 Velká	část	mojí	diplomové	práce	spočívala	v	kurátorské	práci	a	návrhu	
samotné	expozice.	Myslím	si,	že	se	toto	téma	do	bývalé	nástrojárny	hodí.	Nástroje	
21.	století,	díky	kterým	se	neustále	posouváme	dál	a	dál,	jsou	totiž	zejména	věda	a	
technologie.
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	 Mé	srdečné	poděkování	patří	doc.	Ing.	arch.	Miroslavu	Cikánovi	za	několik	
semestrů	trpělivého	vedení	a	pomoci	při	vypracování	této	diplomové	práce.	Dále	bych	
chtěla	poděkovat	rodině	a	Jakubovi	za	podporu.
